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Cahyani, Arum Fitri. 2019. The Application of Think Pair Share Learning 
Model Assisted by Question Card Media to Improve Critical Thinking 
Ability of My Rich Country Theme at Fourth Grade Elementary Students 
1 Payaman Kudus. Elementary School Teacher Education, Teacher 
Training in Education Faculty, Muria Kudus University. The Advisor (1) 
Ika Ari Pratiwi, S. Pd., M. Pd. (2) Ristiyani, S. Pd., M. Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of critical thinking, student 
activities and teacher skills by applying the Think Pair Share model assisted by 
the Question Card media for the fourth grade students of SD 1 Payaman Kudus. 
Critical thinking is a logical reasoning way to solve a problem and make 
reasonable decisions. The action hypothesis in this study is that the application of 
Think Pair Share models assisted by the Question Card media can improve 
teacher skills, student learning activities and students’ critical thinking skills in 
learning PPKn and Indonesian Language in fourth grade of SD 1 Payaman on the 
my rich country theme. 
Classroom action research was conducted in fourth grade of SD 1 
Payaman Kudus with 29 students as the research subjects. This research was 
conducted for two cycles, each cycle consisting of four stages, planning, 
implementing, observing, and reflecting. The independent variable in this study is 
the Think Pair Share model, while the dependent variable in this study is the 
ability to think critically. The instruments of this study were tests, interviews, 
observations, and documentation. The data analysis technique used was 
qualitative and quantitative data analysis techniques. 
The results of this study indicated that teachers’ teaching skills in cycle I 
was 71% with good criteria, in cycle II got into 83% with very good criteria. The 
percentage of student learning activities in cycle I was 75% with sufficient 
criteria, in cycle II got into 88% with good criteria. Students’ critical thinking 
skills in cycle I of PPKn content got an average value of 75.86 with 72% classical 
completeness with less criteria. Indonesian Language content gets an average 
value of 76.72 with a classical completeness of 69% with less criteria, in cycle II 
the PPKn content got an average value of 82.55 with a classical completeness of 
93% with very good criteria, the Indonesian content got an average value of 82.72 
with 90% classical completeness with good criteria. 
Based on this description, it can be concluded that through the Think Pair 
Share model assisted by the Question Card media can improve critical thinking 
skills on the my rich country theme in fourth grade student of SD 1 Payaman. The 
advice given is that teachers should be able to use the Think Pair Share model 
assisted by Question Card media as a solution to improve students' critical 
thinking skills. 
 






Cahyani, Arum Fitri. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share 
Berbantuan Media Question Card untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Tema Kayanya Negeriku Siswa Kelas IV SD 1 Payaman 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbingan (1) Ika Ari 
Pratiwi, S. Pd., M. Pd. (2) Ristiyani, S. Pd., M. Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan berpikir kritis, 
aktivitas siswa dan keterampilan guru dengan menerapkan model Think Pair 
Share berbantuan media Question Card pada siswa kelas IV SD 1 Payaman 
kudus. 
Berpikir kritis merupakan suatu cara berpikir menggunakan logika untuk 
menyelesaikan sebuah permasalahan dan membuat keputusan yang masuk akal.  
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan model Think Pair Share 
berbantuan media Question Card dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 
PPKn dan Bahasa Indonesia kelas IV SD 1 Payaman pada tema Kayanya 
Negeriku. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Payaman Kudus 
dengan subjek penelitian adalah 29 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Think 
Pair Share, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemampuan 
berpikir kritis. Instrumen penelitian ini adalah tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan keterampilan mengajar guru pada siklus 
I sebesar 71% dengan kriteria baik, siklus II menjadi 83% dengan kriteria sangat 
baik. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 75% dengan kriteria 
cukup, pada siklus II menjadi 88% dengan kriteria baik. Kemampuan berpikir 
kritis siswa pada siklus I muatan PPKn mendapat nilai rata-rata 75,86 dengan 
ketuntasan klasikal 72% dengan kriteria kurang. Muatan Bahasa Indoneisa 
mendapatkan nilai rata-rata 76,72 dengan ketuntasan klasikal sebesar 69% dengan 
kriteria kurang, pada siklus II pada muatan PPKn mendapatkan nilai rata-rata 
82,55 dengan ketuntasan klasikal 93% dengan kriteria sangat baik, pada muatan 
Bahasa Indonesia mendapatkan nilai rata-rata 82,72 dengan ketuntasan klasikal 
90% dengan kriteria baik.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui model 
Think Pair Share berbantuan media Question Card dapt meningkatkan 
kemampuan berpikir krtis pada tema Kayanya Negeriku siswa kelas IV SD 1 
Payaman. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan 
model  Think Pair Share berbantuan media Question Catd sebagai solusi untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siwa. 
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